




















































































































建筑 NBS（National Building Specification） http://www.thenbs.com/index.asp
航空及防卫 AERADE（aerospace and defence） http://aerade.cranfield.ac.uk/
艺术及人文 AHDS （Arts and Humanities Data Service ） http://www.ahds.ac.uk/
北爱尔兰的冲突、
政治(1968-)
CAIN （Northern Ireland Conflict, Politics & 











法律 infolaw: gateway to the UK legal web http://www.infolaw.co.uk/
数学 The Math Forum Internet Mathematics Library http://mathforum.org/library/





Portal to Legal Resources in the UK and Ireland http://www.venables.co.uk/
























宗谱 Cyndi’s List of Genealogy Site on the Internet http://www.cyndislist.com/




艺术 World Wide Arts Resources http://wwar.com/
所有学科 Academic Info （ Educational Subject Directory） http://www.academicinfo.net/
所有学科 About.com http://about.com/
所有学科 ODP （ Open Directory Project） http://dmoz.org/
































































































































































































































































































































































































































































American Geophysical Union 美国地球物理联合会http://sites.agu.org/
American Chemical Society 美国化学学会 http://www.acs.org/
American Medical Association 美国医学会 http://www.ama-assn.org/ama
Association of Energy Engineers美国能源工程师协会 http://www.aeecenter.org/
British Medical Association 英国医学会 http://bma.org.uk/
American Physiological Society 美国生理学会 http://www.the-aps.org/
American Society for Microbiology美国微生物学会 http://www.asm.org/
部分学会/协会网站
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中华医学会
http://www.cma.org.cn/
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中华护理学会
http://www.cna-cast.org.cn/
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ASM美国微生物学会
http://www.asm.org/
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四、科研社交网站
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学会/协会网站则是可以开展学术交流
和科技项目论证、鉴定；并且推动科研成
果的转化和应用。
科研社交网站给科学专家学者提供了研
究分享平台。研究人员可以以注册科研社
交网站而免费的分享全球各个领域尖端科
学专家学者最新科研成果和学术著作，而
且能够按照他们的意愿迅速扩大整个研究
领域对自己的研究成果的关注。
文件共享，微博通讯，科研理性论坛等，
建立和加入科学小组等功能。
拓宽交际面，尤其是和不同学科，相关
领域的学者交流，交叉学科研究兴起。
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Academia
https://www.academia.edu/
2500多万学者，670多万
篇文章
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ResearchGate
http://www.researchgate.com
一个社交网络服务网站，于2008年5月上线。网站旨在推动全球范围内的
科学合作，用户可以联系同行，了解研究动态，分享科研方法以及交流想
法。
在ResearchGate上，科学家可以分享研究成果、学术著作，以及参加一些
科研论坛或兴趣小组。一些需要向社会公布的科研项目或成果也可以提前
在社区里宣布，让大家讨论并提出建议等。
科研动态 文献索取
ResearchGate
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五、网络学术论坛
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科研社交网站给科学专家学者提供了研究分享平
台。帮助科研工作者拓宽交际面，交叉学科研究兴
起。
网络学术论坛是研究人员和学术爱好者进行文献
互助交流的园地。现逐渐向科研互动交流转变。目
前的网络学术论坛已经成为资料交流、信息发布、
讨论互动等多功能的综合平台。
讨论话题既有专业性又有广泛性
交流方便，成本低
讨论自由度高
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专业性论坛
丁香园 http://www.dxy.cn
生物谷 http://www.bioon.com/
手机版http://bbs.bioon.net/bbs/forum.php
生物秀论坛 http://bbs.bbioo.com/
百思论坛（机电工程）http://www.baisi.net/
北大中文论坛http://www.pkucn.com/forum.php
经管之家（原人大经济论坛） http://bbs.pinggu.org/
综合性论坛
零点花园 http://www.soudoc.com
小木虫 http://emuch.net/
科研速递论坛 http://www.expaper.cn
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丁香园 http://www.dxy.cn
旗下中文版PubMed http://paper.pubmed.cn
中国最大的面向医生、医疗机构、医药从业者丁香园以及生命科学领域人士
的专业性社会化网络，提供医学、医疗、药学、生命科学等相关领域的交流
平台、专业知识、最新科研进展以及技术服务。
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经管之家（原人大经济论坛）
http://bbs.pinggu.org/
国内最大的经济、管理、
金融、统计类的在线教育
和咨询网站
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零点花园 http://www.soudoc.com
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小木虫 http://emuch.net/
面向高校科研群体、企业研发人群，内容涵盖化学化工、生物医药、
物理、材料、地理、食品、理工、信息、经管等学科，除此之外还
有基金申请、专利标准、留学出国、考研考博、论文投稿、学术求
助等实用内容。
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2011计划矿物加工协同创新中心
中南大学课题组的推荐
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科研速递 http://www.expaper.cn
成立于2012年9月，是民间纯学术性、非盈利性的论坛；论坛采取互动式
交流，主要面向国内的科研工作者，为会员提供免费资源共享、文献检索
服务、实验技术讨论、专业知识交流、科研课题申报、考硕考博信息、休
闲娱乐等全方位的服务。
科研速递论坛是文献和专著求助和应助最快的专业平台，一般文献求助之
后5分钟之内就能得到文献，著作10分钟之内。
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谢谢！
联系方式：
张平国
xmulibrf@163.com
2886616
翔安校区图书馆
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